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Air Pompa Sentrifugal Di Sepeda Motor Pemadam, Skripsi, Jakarta: Januari 2020 
 
Pada sepeda motor pemadam, motor matik menjadi pilihan utama 
dikarenakan mudah untuk dioperasikan. Motor matik adalah sepeda motor yang 
menggunakan sistem CVT sebagai sistem transmisinya. Salah satu komponen 
terpenting dari CVT adalah roller. Ukuran dari gaya tekan terhadap puli penggerak 
berbanding lurus dengan berat roller dan RPM. Pada saat ini, ada sebuah roller jenis 
baru yaitu Sliding Roller. Sliding Roller adalah roller dengna bentuk asimetris yang 
diproduksi oleh perusahaan pembuat komponen di Thailand. Perusahaan tersebut 
mengatakan bahwa sliding roller mampu bekerja lebih baik dibandingkan roller 
biasa dan mampu memningkatkan akselerasi lebih baik. Berdasarkan hal itu, maka 
penelitian dilakukan dengan memvariasikan jenis dari roller dan beratnya untuk 
mendapatkan pengaruhnya terhadap tekanan air pompa sentrifugal. Dengan 
menggunakan sliding roller dan flying roller 8, 10, dan 12 gram tekanan air diukur 
menggunakan pitto gauge. Hasil penelitian menunjukan bahwa roller dengan berat 
12 gram menghasilkan tekanan tertinggi di antara yang lainnya  
 























DIRHAM FAUZAN, The Impact of Differences Roller in CVT to Cenrifugal Pump 
Water Pressure on Scooter-matic Firefighter, Skripsi, Jakarta: January 2020 
 
On scooter-matic fire fighter, scooter-matic becomes the first chocice because it’s 
easy to ride. Scootermatic is a motorcycle that uses CVT system to operate in its 
transmission system. One of the important parts of CVT is roller. The size of the 
roller’s compressive force to driver pulley is directly proportional to the mass of 
roller and engine revolution. At this time, there is a new type of roller called Sliding 
Roller. Sliding roller is roller with asymmetric form which is manufactured by parts 
manufacture company in Thailand.   They say that sliding roller can work better 
than ordinary roller and able to rise the acceleration better. Based on it, a research 
is conducted by varying the type of the roller and the mass itself to find the influence 
of them to centrifugal pump pressure. By selecting 8, 10 , and 12 grams of sliding 
roller and flying roller the pressure value is measured using pitto gauge. The result 
shows that sliding roller with 12 grams mass produce the highest pressure among 
the others. 
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